









昭和51年 度 寒 剤 等.供給 状 況
液体 窒 素(吹 田分 室 関 係)
(リ ッ タ ー 単 位)
漢 工学部 微 研 蛋白研 産 研 溶接研 核物理センター レー ザ」センター 電 顕センター 薬学部 低 温センタh一 合 計
4 3,143 605 134 5 110 1,330 61 320 0 2,8848,592
5 4,818 612 150 32 212 1,176 132 240 0 2,6189,990
6 7,457 609 210 o 299 486 202 340 0 5,67115,274
7 6,023 808 144 47 640 754 54 420 0 4,26613,156
8 4,300 592 147 6 527 790 226 460 0 2,4509,498
9 5,845 620 93 38 452 1,016 316 420 33 4,49313,326
10 5,137 590 74 57 480 1,136 478 300 18 2,46710,737
11 5,999 588 30 100. 484 1,250 204 360 55 3,61212,682
12 7,013 772 256 15 359 1,080 196 200 18 3,93813,847
1 6,717 脳 38 66 347 780 296 240 36 4,27313,337
2 7,423 614 40 0 512 790 204 344 23 5,68115,631
3 3,667 593.102 39 431 0 395 460 15 3,9619,663





漢 理 学 部 基 礎 工 教 養 部 低温 センター :豊中分室合 計 産 研 総 合 計
4 6,090.5 4,404.5 850.5 1,980,013,325.53,151.0 2ら,068.5
5 5,741,05,927,0 704.5 2,635.015,007、5 3,428;0 28,425.5
6 8,535.5 6,918.5 924.5 2,804.019,182.54,104.0 38,560.5
7 9,178.0 7,965.0 899.0 3,055.021,097.04,613.0 38,866.0
8 5,121.0 3,800.0 482.0 1,445.010,848.03,135.0 23,481.0
9 6,776.0 5,'874.0 695.0 3,237.016,582,04,034.0 33,942.0
10 6,624.0 5,128.5 801.0 2,336.014,889.53,022.0 28,648.5
11 7,788.0 7,623.5 996.0 3,020.019,427.54,204.0 36,313.5
12 8,092.0 7,836.5 732.0 3,040.019,700.53,852.0 37,399.5
1 5,862.5 6,897.5 639.0 2,840.016,239.03,826.0 33,402.0
2 5,947.0 8,225.5 628.0 4,397,019,197,53,073.0 37,901.5
3 7,910.0 7,220.0 771.0 3,940.019,841.03,351.0 32,855.0
























































































































































































































































































































小 計 理学部 基礎工 教養部.小 計
4 105.9 51.5 0 0 157.4265.7379。1 85.0 729.8887.2
5 123.0 56.9 0 0 179.9374.5664.6 73.9 1,113,01,292.9
6 337,7 46.5 2.5 0 386.7459.2711.7167.351,338.251,724.95
7 268.8 65.1 0 0 333.9.405.4999。4 170.51,575.31,909.2
8 146.6 16.3 0 6.5 169.4167.1360.829.55 557.45726.85
9 217.9 71.9 16.6 0 306.4398.9651.6103.251,153.751,460.15
10 119.4 30.1 8.1 10.0 167.6167.2467,3103.9 738.4 906.0
11 159。7 29.3 11.1 4.4 204.5305.7821.2127.91,254.81,459.3
12 244.4 25.4 40.1 21.0 330.9301.6720.3 88.5 1,110.41,441.3
1 292.2 49.6 19.1 0 360.9176.9764.2109.351,050.451,411,35
2 401.7 67.3 28.6 10.0 507.6262.61,0i5.6148.91,427.1,934.7
3 178.7 89.5 25.6 10.0 303.8511.2709.7138.81,359.71,663,5
計 2,596.0599.4151.7 61.9 3,409.03,796.08,265.51,346.913,408.416,817,4




工学部 理学部 合 計
4 0 0 0.
5 27.5 0 27。5
6 0 0 0
7 27.5 37.0 64.5
8 0 0 0
9 27.5 36.0 63,5
10 0 0 0
11 27.5 34.0 61.5
12 0 0 0
1 27.5 27.0 54.5
2 0 0 0
3 0 24.0 24.0
計 137。5 158.0295.5
器具 ・部品の使用 ・供給状況(吹田分室)
品 名 規 格 延 日 数 数 量
液 体 ヘ リ ゥ ム 容 器 10412日
器 液 体 水 素 容 器 25`88日
具 液 体 窒 素 容 器 100`12日
貸 ト ラ ン ス フ ァ ー ナ ユ ー プ He用142日
出 〃 H2用88日
り 一 ク デ テ ク タ ー 12日











供 ニ ュ プ ロ ベ ロ ー バ ル ブ B2H1
パ ル プ %イ ンテ1
銀 ロ ー 1
給 真 空 ゴ ム 管 9φ ×24φ3」 〕m
熱 電 対 Au(Fe)9.om
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年度 別 液体 ヘ リウ ム供 給 量
(昭和34～39年 度は省略)
← 吹田分室
←:豊中分室
大阪大学低温センター発足
吹田地区液化室発足
豊中櫛 液化機稼動一一
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